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Zgrada u ko jo j je M em orija lna zb irka  K indrovo u Kindrovu
ničke prirode vodi Muzej u čijem 
se vlasništvu (gruntovno regulira- 
no) objekt i nalazi.
Jedna od in ic ija tiva  Muzeja, koja 
je prihvaćena i financijski podrža- 
na od strane SlZ-a kulture, je s t da 
se u ovom atraktivnom prostoru, 
pored manjih izložbi, održavaju i 
drugi pogrami koji bi cjelokupan 
objekt oživotvorili a izložbu č in ili 
stalno aktualnom.
ABSTRACT
The permanent exhibition in Kindrovo.
I. Jelić
The perm anent exh ib ition  about the de- 
ve lopm ent o f the people 's  au tho rity  in 
the  area o f the  fo rm e r d is tr ic t o f Brod 
has been se t up in the renovated school 
bu ild ing o f 1931, in the v il lage o f K indro-  
vo. It opened in A p ril 1985. The d isp lay 
was realized by the cura to rs o f the 
M useum  o f the W o rke rs ’ M ovem ent and 
the National L iberation M ovem ent o f 
Slavonia and Baranja in S lavonski Brod.
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V prostorih Muzeja ljudske revolu- 
cije  Slovenije v Cekinovem gradu 
v Ljubljani 24. aprila 1985. je bila 
o tvoritev razstave posvećene 40- 
letnici osvoboditve in zmage nad 
fašizmom.
Priprava take razstave terja od mu- 
zealca oz. avtorja razstave določe- 
ne zahteve: prip raviti razstavo, ki 
bo zanimiva za vse obiskovalce, p ri- 
praviti razstavo, ki bo upoštevala 
časovni odmik oz. zgodovinski po- 
gled in ne nazadnje prikazati tudi 
40-letno delo Muzeja.
dokumenti, legende, grafikoni, kar- 
te. Tu se nalazi i manji broj trod i- 
menzionalnih eksponata, oružja i d i- 
jelova partizanske opreme i o rig i- 
nali brošura i letaka iz fundusa Mu- 
zeja. Plošni eksponati kaširani su 
na panoe, fotoplatn im a su popunje- 
ne prozorske površine a trodim en- 
zionalni predmeti postavljeni u tri 
manje staklom zaštićene v itrine . 
Poseban vizualni akcent izložbi da- 
ju panoi, njihov dizajn koji izlazi iz 
okvira klasičnog i uobičajenog za 
postavljanje ovakvih muzejskih iz- 
ložbi. Većih dimenzija i različitog 
oblika, panoi potenciraju monumen- 
ta lnost i dinam ičnost. Autor likov- 
nog rješenja, dakle i dizajna panoa, 
dugogodišnji je suradnik ovog Mu- 
zeja, Frane Delalle, akademski s li- 
kar iz Beograda.
Uz izložbu tiskan je i reprezentativ- 
ni katalog u nakladi od 1000 prim je- 
raka.
Osobito važnim smatramo istaknu- 
ti način na koji je ova izložba rea li- 
zirana i za malo selo (broji svega 
oko 150 stanovnika) Kindrovo. Pr- 
vo, u realizaciji ove zbirke, čemu 
je prethodilo tem e ljito  vanjsko i 
unutrašnje uređenje objekta, sudje- 
lovalo je nekoliko relevantnih č in i- 
laca (društveno-političke i radne or- 
ganizacije kao i SIZ kulture) na ra- 
zini općine Slavonski Brod. Među 
njima i Muzej koji je, uz svoj zada- 
tak —  postavljanje izložbe —  adek- 
vatno sudjelovao i u ostalim  pri- 
premama koje su prethodile ostva-
renju tog primarnog cilja , na prim ­
je r da se prilikom  renoviranja objek­
ta u potpunosti poštuje njegov iz­
vorni oblik. Drugo, uređenjem ob­
jekta i postavljanjem izložbe ubr­
zana je izgradnja komunalnih obje­
kata, prije svega asfaltirane ceste 
do sela koja je do tada bila samo 
u planovima.
Navođenjem ovih činjenica želi se 
istaknuti da muzejska izložba, po­
red svojeg pedagoško-didaktičkog 
i povijesnog značenja, može biti i 
u funkciji praktične općedruštvene 
potrebe.
Nije suvišno spomenuti način ko­
jim  je ostvaren nadzor nad zbirkom 
s obzirom da imamo čest slučaj da 
se izložba postavi za određenu na- 
zdravičarsku prigodu a kasnije se 
ispostavi problem osnovne brige 
oko njenog održavanja.
Naime, na in ic ija tivu  Muzeja sklop­
ljen je Samoupravni sporazum o o- 
državanju čitavog objekta u kojem 
je zbirka postavljena. Potpisnici 
sporazuma su: Muzej radničkog i 
NOP, Skupština općine, Služba druš- 
tvenog knjigovodstva, SIZ kulture 
i osnovnog obrazovanja (svi iz Sla- 
vonskog Broda) i Mjesna zajednica 
Kindrovo, svi oni koji su sudjelova- 
li u rev ita lizaciji objekta i koji ga 
u bilo kojem vidu koriste. Svi pot- 
p isnici SAS-a određenim postotkom 
sudjeluju u financiranju održava- 
nja objekta i am ortizaciji s tim e da 
cjelokupnu brigu o potrebama teh-
Ker je, na žalost, nemalokrat usta- 
ljena praksa v muzejih pripraviti 
razstavo že kar šablonsko, stereo- 
tipno z menjavanjem obrabljenih, 
prevečkrat v idenih fo togra fij, kse- 
roksov dokumentov in suhoparnih 
komentarjev, je priprava malo dru-  18
Dio izložbenog postava u povodu 40. god išn jice  os lobođen ja  i pob jede nad fašizmom  
u Muzeju ljudske revo luc ije  S loven ije  u L jub ljan i
V zadnji dvorani pa je bilo z gale- 
rijo  fo togra fij prikazano življenje po 
osvoboditvi do leta 1948. Fotogra- 
fije  so prikazovale veselje ob osvo- 
boditvi, realnost razrušene domovi- 
ne in posledice vojne, organizaci- 
jo povojnega življenja, mladinske 
brigade, prostovoljno delo. To ga- 
lerijo  je v nivoju zaključil Kalinov 
kip Svobode, monotonost črno-be- 
Iih fo togra fij pa so popestrile zele- 
ne površine.
Razstava je pokazala kako lahko že 
to likokra t obravnavano obdobje pri- 
kažemo v popolnoma novi luči. S 
to razstavo pa so se pokazale tuđi 
številne nove možnosti postavitev, 
tako je nadaljna pot muzealcev že 
začrtana —  iskati vedno nove, sve- 
že, atraktivne postavitve razstav 
na to ali drugačno temo. Pohvalne 
besede obiskovalcev in nenazad- 
nje njih število  so zahvala za ves 
trud vložen v pripravo take razsta- 
ve.
ABSTRACT
gačne razstave terja la veliko napo- 
rov, odrekanj, in požrtvovalnosti. 
Tako smo se odločili za predvsem 
simboličen prikaz glavnih poudar- 
kov dogajanja med leti 1941/1948. 
Pripravili smo razstavo, ki tem elji 
na prezentaciji trodim enzionalnih 
objektov v kombinaciji z dvodimen- 
zionalnim i, um etniškim i deli (pla- 
kati, kipi), ob bistveni sprem ljavi 
svetlobe in glasbe, vse postavlje- 
no v prostor (izkoriščeni vsi pros- 
tori Muzeja) v določenem kronološ- 
kom redu. Uporabili smo svetlobne 
efekte in s tem pridobili dram atič- 
nost postavitve, pojasnila oz. ko- 
mentarje smo zreducirali na zgolj 
informativne podatke, z lučjo —  
menjavanjem senc smo ustvarili 
raspoloženje. Predvsem pa smo pr- 
vič na široko odprli vrata muzejskih 
depojev in razstavili domala ves 
material, ki je še kako zanimiv za 
obiskovalca.
V auli Muzeja smo prikazali 1941. 
leto z zem ljevidom razkosane Slo- 
venije v katerega so uperjene puš- 
ke in ostale okupatorjeve insignije. 
Aula je bila zatamnjena, ob straneh 
so bile predimenzionirane fotogra- 
fije  na temo okupatorjeve moči. V 
prostoru pod stopnicam i so b ili na 
eni strani rekonstruirani zapori, na 
drugi strani kancentracijska tabo- 
rišča. Nad temnim  prizoriščem oku- 
patorjevega terorja  se je dvigoval 
ožarjen Partizan (slika na steni, Mi- 
19  heličevo delo).
Uporabili smo tudi stopnišča, v ga- 
le riji partizanskih portretov smo 
prikazali rast partizanske vojske, ki 
doseže vrhunek v povečavah zna- 
menite štirina js te  d ivizije, ki se z 
igro zrcal še potencira.
V razstavni dvorani smo prikazali 
najpomembnejše dogajanje med le- 
ti 1941 in 1945 z obilico muzealij.
The commemorative exhibition of the 40th 
anniversary of liberation and victory over 
fascism (1941— 1948) in the Museum of 
the National Revolution of Slovenia in 
Ljubljana.
M. M ikuž
The exh ib ition  was based on the p resen- 
ta tion  o f th ree  —  d im ensional ob jects in
Detalj s izložbe 40. god išn jice  os lobođen ja  i pob jede nad fašizmom  u Muzeju ljudske 
revo luc ije  S loven ije  u L jub ljan i
com bination w ith  tw o-d im ensional ones. 
A r t item s (posters, scu lp tu res) w ere  d is -  
played by using lig h t and sound in a new 
way, and by reducing in fo rm ation. The 
exh ib ition , w hich opened on the occasion 
of the 40th ann iversary o f the libe ra tion  
and v ic to ry  over fasc ism  in the M useum  
of the National Revolution in Ljubljana, 
presented an e n tire ly  new and m odem  
m useologica l o rganization o f such exh i- 
b itions.
Politički plakat —  neki oblici 
muzejske komunikacije
Snježana Pavičić
Muzej revo luc ije  naroda H rvatske, Zagreb 
Prim ljeno: 17. 2. 1986.
U Likovnoj zbirci Muzeja revolucije  
naroda Hrvatske nalazi se određeni 
broj po litičk ih  plakata koji pred- 
stavljaju izuzetno značajan kulturno- 
-povijesni m aterija l. Teza Josefa 
Muller-Brockmanna o tome kako su 
»plakati barometri društvenih, eko- 
nomskih, po litičk ih  i kulturnih zbi- 
vanja i međuodnosa kao i ogledalo 
intelektualnih i praktičnih zbiva- 
nja«(1) na ovom m aterija lu također 
potvrđuje svoju potpunu isprav- 
nost. Uviđajući iznimnu vrijednost 
koja se odnosi prije  svega na au- 
tentičnost, nezamjenjivost i poseb- 
nost političkog plakata kao muzej- 
skog predmeta, ovim člankom želi 
se potaknuti nekoliko poznatih, ali 
očito zaboravljenih pitanja, te uka- 
zati na neke mogućnosti koriš te- 
nja i in terpretacije  ove građe. Kako 
muzejske predmete dovesti u vezu 
sa suvremenim kulturnim  zbivanji- 
ma? Što uč in iti da muzejska građa 
ne »spava« u depou, nego da se 
prezentira javnosti na adekvatan 
način? Adekvatnost u ovom sluča- 
ju znači b iti svjestan opasnosti ko- 
ja p rije ti od profaniranja, m anipuli- 
ranja, neobuzdanog »turisticiranja« 
(što se događa često u posljednje 
vrijem e), te »mumificiranja« i za- 
tvaranja kao druge krajnosti (jer to 
je najsigurniji i najkom otniji način 
da se građa sačuva za »vječnost«). 
Kako, dakle, konkretno po litičk i pla- 
kat p rib liž iti medijskoj svakodnev- 
nici, a istovremeno zadržati potreb- 
nu distancu i d ign ite t muzejskog 
predmeta?
1.) Josef M ulle r-B rockm ann: G eschichte 
der v isue llen  Kom m unikation, 1971. Teufen 
(Schw eiz), Verlag A rth u r N igg li, 1971.
P lakat —  linorez autora Andre Lušič ića  iz 
1943. godine, O točac, v l. Muzej revo luc ije  
naroda Hrvatske, Zagreb
U okviru dva osnovna načina, iz- 
ložbenog i public ističkog, postoji 
niz varijacija, problema i spec ifič - 
nosti.
Izložbe
Do sada su po litičk i plakati uglav- 
nom korišteni s tematskog aspek- 
ta, kao »objekt«, kao sekundarni, 
pomoćni materijal i to prilično ne- 
artiku lirano i slučajno. Međutim, 
valja organizirati takove izložbe ko- 
je će m anifestirati i druga, bitno 
plakatna svojstva. Prije izlaganja 
nužno je što tem e ljitije  istražiti mu- 
zealne i izložbene strukture poten- 
c ija ln ih eksponata. To znači prou- 
č iti njihove inform acijske i komu- 
nikacijske značajke i odrediti »stu- 
panj energije« koji pritom  em itira - 
ju.
Na pitanje što više ko ris titi original 
ili nadomjestak —  odgovor je: jed- 
no i drugo. Kao karakter um jetn ič- 
kog, tako je i karakter originala u- 
glavnom u području tautološkog ob- 
jašnjenja. Prema tome, onaj tko ima 
određene pretpostavke, zna, vidi i 
osjeća što je original. Nadomjestak, 
međutim, iako strukturalno povr- 
šan pruža interpretacijsko-anima- 
cijsku šansu i atraktivnost. Putem 
kvalite tn ih reprodukcija, kopija fo - 
tografija , dijapozitiva i s ličn ih ma- 
terija la , a dostupnim medijsko-teh- 
ničkim postupcima; promjene d i- 
menzija, izvlačenje detalja, sjenča- 
nje, kontrastiranje, projekcije, sce- 
niranje, itd. mogu se vrlo zanim lji-
vo istaknuti i provocirati posve od- 
ređene karakteristike. Suvremeno 
prezentiranje svojom »tehničnošću« 
i manipulativnim  sposobnostima 
ponekad zapravo fa ls ific ira  osnovnu 
inform aciju, pa stoga treba pažlji- 
vo defin ira ti i držati »pod kontro- 
lom« upravo te mogućnosti.
Neki od pristupa korištenja po litič - 
kog plakata kao »subjekta«, kao is- 
ključivog ili dominantnog m aterija- 
la, putem izložbe;
— defin ira ti bitne »primjerke vr- 
ste« te postupkom direktnog kon- 
frontiran ja  s komparativnim materi- 
jalom istaknuti s ličnosti i razlike; 
na taj način u tvrd iti regionalne, vre- 
menske i ostale karakteristike poli- 
tičkog plakata kako na našem, tako 
i na međunarodnom području,
—  isp ita ti načine funkcioniranja, 
odnosno djelovanja političkog pla- 
kata iz prošlih vremena s današ- 
njim; suočavanjem različ itih  vreme- 
na i senzib ilite ta  moguće je konsta- 
tira ti koji oblici i zašto još uvijek 
»djeluju«, a koji su se »potrošili«, 
p rom ijen ili, banalizirali;
—  u tvrd iti bitne ikonografske i mor- 
fološke karakteristike; dovesti ih 
u vezu sa širim  društveno-kulturnim  
kontekstom i svim ostalim  »dizaj- 
nima« sv ijes ti;
—  am bijentirati i scenirati mjesta 
i situacije nastanka i upotrebe po- 
litičkog plakata.
Uz sve izložbe trebalo bi svakako 
organizirati popratne razgovore, 
projekcije, igre, natječaje, radioni- 
ce.
Plakat —  linorez, rad M irka Ostoje, 1944. 
godine, v l. Muzej revo luc ije  naroda Hrvat- 
ske, Zagreb
